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LP面(t) - -iLPL(t)LAW(t)- iLPL(t)iO(t)-1ILPW(t)
- iLZ)L(I)0(t)ダ (t,0)QW(0)
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LPX - pBTrBX ,
と定義すれば,見ている系の密度行列は,
p(t)--i(Ls+<LsB>B)p(t)-V(t)p(t),












































物理量のSetを columnvectorAによって表わす｡ △A(t)を時刻 tに於けるA の
ゆらぎとするo△A(t)の時間微分は形式的に二つの部分に分けることが出来るo
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